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Completed (Fiscal Year 2007)
Budget Amount *help
¥3,500,000 (Direct Cost: ¥3,500,000)
Fiscal Year 2007: ¥1,500,000 (Direct Cost: ¥1,500,000) 
Fiscal Year 2006: ¥2,000,000 (Direct Cost: ¥2,000,000)
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2008
[Journal Article] A novel beta-myosin heavy chain gene mutation, p.Met531Arg, identified in isolated left ventricular noncompaction in humans, resulted in left ventricular
hypertrophy that progressed to dilation in a mouse model.

2008[Journal Article] EphA2 is an essential mediator of UV radiation-induced apoptoais. 
2008[Journal Article] Mtap is required for differentiation of endoderm and mesoderm in the mouse embryo. 
2007[Journal Article] A novel gene trapping for identifying genes expressed under the control of specific transcription factors. 
2007
[Journal Article] Development of IgA nephropathy-like disease with high serum IgA levels and in creased proportion of polymeric IgA in β-1,4-galactosyltransferase-
deficinet mice.

2007[Journal Article] Development of immunoglobulin A nephropathy-like disease in β-1,4-galactosyltransferase-I deficient mice 
2007[Presentation] 始原⽣殖細胞の発⽣と⽂化におけるHP1γの機能解析 
2007[Presentation] ⽣殖細胞におけるHP1γの機能解析 
2007[Presentation] Heterochromatin Protein 1 (HP1) γ;は⽣殖細胞の形成や減数分裂において重要な役割を持つ 
2007[Presentation] Wilms' tumor 1-associating protein is required for end/mesoderm formation in the mouse embryo 
2007[Presentation] EphA2とEphA4は腎臓発⽣における尿管芽の形成位置の決定に重要である 
2007[Presentation] ⽣殖細胞形成におけるHeterochromatin Protein 1 (HP1)γの機能解 
2007[Presentation] Wtap is required for endoderm and mesoderm formation in the mouse embryo 
2006[Book] IgA Nephropathy Today : Contrib. Nephrol. 
[Remarks] 
